電磁石と永久磁石を縦方向に組み合わせた磁界発生装置 by unknown
(57)【要約】
【課題】    通常電磁石で従来不可能であった２テスラ
以上の速い繰返しのシンクロトロン用電磁石等の磁場強
度を可能とする磁界発生装置を提供する。
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